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ABSTRAK
Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) merupakan salah satu wujud nyata dari
Tri Dharma Perguruan Tinggi dalam rangka melaksanakan pengabdian kepada
masyarakat yang wajib dilaksanakan oleh mahasiswa Strata Satu (S 1). Kegiatan
PPL ini sebagai wahana pembentukan calon guru atau tenaga kependidikan yang
profesional, dengan menyiapkan dan menghasilkan guru atau tenaga kependidikan
yang memiliki nilai, sikap, pengetahuan dan keterampilan professional. Kegiatan
ini bertujuan memberikan pengalaman kepada mahasiswa dalam bidang
pembelajaran dan manajerial di sekolah atau lembaga, dalam rangka mc1atih dan
mengembangkan kompetensi kependidikan.Dalam kesempatan ini penyusun
melaksanakan kegiatan PPL mengajar mata pelajaran Chasis, Motor kelistrikan
dan Gambar teknik kelas X dan XI di SMK Negeri 1 Ngawen yang beralamat di
Jono, Tancep, Ngawen, Gunungkidul, Yogyakarta.
Kegiatan PPL ini dilaksanakan dari tanggal 10 Agustus - 12 September
2015. Kegiatan dalam PPL ini diawali dengan pembelajaran mikro yang telah
diberikan dalam perkuliahan di kampus untuk memberikan bekal awal dalam
pelaksanaan kegiatan pengajaran, pembekalan tentang kegiatan teknis PPL,
observasi kelas yang bertujuan untuk memperoleh pengetahuan dan gambaran
proses belajar mengajar di dalam kelas, dan pembuatan persiapan pengajaran yang
meliputi buku kerja, RPP, dan materi ajar. Pada pelaksanaan PPL, penyusun
mengajar mata pelajaran Chasis, Motor kelistrikan dan gambar teknik TKR kelas
X dan XI. Pada proses pembelajaran, mahasiswa didampingi guru pembimbing
yang dapat memberikan saran dan masukan yang diperlukan mahasiswa
Hasil dari kegiatan PPL dapat digambarkan dari hasil evaluasi pembelajaran
yang dilaksanakan. Pada pembelajaran praktikum Chasis Transmisi, hasil
evaJuasinya adalah rata-rata nilai siswa 77,7 dari 32 siswa dengan KKM 75 dan
26 siswa dapat mencapai KKM dan 6 siswa belum dapat mencapai KKM, akan
tetapi proses remidi tidak dapat dilaksanakan dikarenakan keterbatasan waktu
pelaksanaan PPL.
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